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Pi D I\TM
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Número
Orden Ministerial núm. 4.917/64 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
los Jefes y Oficiales del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a ocupar el que al frente
de cada uno se expresa :
Teniente Vicario de segunda D. Antonio Correas
Pascual.—Jefe de Asistencia Religiosa del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, con carácter forzoso.
Capellán Mayor D. Aurelio Pérez González.—Ca
pellán de la Jurisdicción Central v del Ministerio y
Jefe del Archivo Eclesiástico, con carácter volun
tario.
Capellán Mayor D. Juan Sanz Recio.—Cura Pá
rroco del Departamento Marítimo de Cartagena, con
carácter forzoso.
-
Capellán primero D. Anastasio Díaz Caneja-Fer
nández.--Capellán e Instructor del E. T. A. N. y
C. I. A. T. A. N., con carácter voluntario. No des
atenderá su actual destino, Hospital de Marina de
San Fernando, hasta que sea relevado.
Capellán primero D. Manixel Teijeiro
Hospital Militar de Marina del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, con carácter forzoso.
Capellán segundo D. Fulgencio Izquierdo Ortuño.
Tercio de Levante de Infantería de Marina, con ca
rácter forzoso.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.918/64 (D).—Se nom
bra Instructor del curso de Apuntadores que se rea
liza en el crucero Almirante Cervera, entre el 1 de
octubre último y el 31 de diciembre próximo, al
Teniente de Navío D. José Luis de Blas Gamboa.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.919/64 (D). Por
cumplir en 12 de mayo de 1965 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que en la expresada fecha
el Capitán de Corbeta (a), de la Escala de Tierra,
D. José Victoriano Rodríguez Fernández cese en
la situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pa-.
sivo que determine el Consejo Supremo de justicia
Militar.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 4.920/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de enero de 1947 v 6 de abril de 1948 (D. 0. nú
meros 97 y 81. respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial, para Madrid y Málaga,
a partir del "notado y cumplido" en su buque, al
Capitán de Corbeta (E) don Joaquín Sada Lozano,
que cesará como Segundo Comandante de la fragata
Pizarro.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central y percibirá sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.921/64 (D). -- Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de enero de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial. para Málaga, a partir
del "notado y cumplido" en su buque, al Capitán de
Corbeta (H) don Carlos Ramos Güerbos, que ce
sará como .Comandante del buque-hidrógrafo Ma
laspina cuando sea relevado.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la
Habilitación del Sector Naval de Málaga.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Reserva Naval.
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.922/64 (D).—Se nom
bra Instructor de la E. T. A. N. J. al Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Julio Menén
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dez Arrieta, a partir del 14 de julio del ario actual,
en relevo del Teniente de Navío de dicha Reserva
D. Juan Luís Fernández Jiménez.
Madrid, 14 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 4.923/64 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Minis
terial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núme
ro 300), se concede el distintivo de Profesorado,
que en el mismo se expresa, al Capitán de Corbe
ta D. Antonio Rivas Sánchez.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres.
...
gres. ..'.
E
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para Sargentos Celadores de Puerto y Pesca.
Orden Ministerial núm. 4.924/64 (D).—Coim.o
resultado del examen de selección dispuesto en la
Orden Ministerial número 3.543/64 (D • O. núme
ro 181), para efectuar el curso de Celadores de Puer
to v Pesca, convocado por la Orden Ministerial nú
mero 2.272/64 (D., O. núm. 115), se nombra Alum
nos del mismo al personal que a continuación se re
laciona, el cual causará baja en sus actuales desti
nos y percibirá sus haberes durante la realización
del citado curso con arreglo a lo dispuesto en la Or
den Ministerial número 481/58 (D. O. núm. 39).
Los Cabos, Sargentos y Sargentos Fogoneros re
lacionados quedarán en. la Escuela de Suboficiales
para realizar el curso común a todas las Especiali
dades, excepto el Sargento de Infantería de Marina
D. Antonio Ordóñez Muñoz, que será pasaportado
para su destino de procedencia hasta el 10 de enero
de 1965, en que se incorporará a dicha Escuela para
la realización del curso profesional de Celadores.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos de Infantería de Marina.
Don Antonio Ordóñez Muiloz.
Don Jaime Torres Torres.
Don José A. Rivas Rivas.
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Sargentos Fogoneros.
Don Salustiano García Espinosa.
Den José Fernández Pasín.
Don Antonio Jiménez Palma.
Don Ankel Marín Ros.
Don Emilio Cuenca Bianqui. -
Don Luis Parapar Cuevas.
Don Federico López de Haro.
Cabos primeros de Maniobra.
Francisco Carrascal Rodríguez.
Víctor Sousa Areal.
Cabo primero Hidrógrafo.
Ramón Navarro Caeiro.
Cabos primeros Artilleros.
José L. de la Fuente Fernández.
David Navarro González.
José A. Lema Torres.
Sergio Valcárcel Tobio.
Manuel A. Leiracha Serantes.
Salvador Cegarra Martínez.
Juan García Moreno.
Marinería.
Marineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 4.925/64 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor de la Ar
mada, causa baja en su Especialidad y alta en la de
Torpedos el Marinero Especialista Sonarista José
L. Rodríguez Alvarez, el cual deberá ser pasapor
tado con la antelación suficiente para encontrarse
en la Escuela de Armas Submarinas «Bustaman
te» en la fecha de iniciación del próximo curso.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.
Excmos.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.926/64 (D).—Como
consecuencia de propuesta formulada por la Co
mandancia-Dirección de la Escuela de Transmi
siones y Electricidad de la Armada, de acuerdo
cnn lo informado por la jefatura de Instrucción,
y con arreglo a lo establecido en la norma 30 de
las provisionales para Especialistas de la Armada,
aprobadas por la Orden Ministerial número 3.265
de 1959 (D. O. núm. 252), causa baja como Ma
rinero Especialista Electrónico Roberto J. Macías
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Ramos, el cual debera continuar al servicio de la
Armada corno Marinero de segunda hasta com
pletar el tiempo de servicio militar obligatorio.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. • •
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 21 de octubre de 1964.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Máquinas, retirado, D. Lorenzo Pe
reyra Cabrera: 3.111.10 pesetas mensuales.—Des
de el día 1 de octubre de 1964 lo percibirá en la
cuantía de 3.888,87 pesetas mensuales, una vez in
crementado el anterior en el 25 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964. a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz.—Fecha de la Orden
de retiro : 20 de abril de 1964 (D. O. M. núme
ro 93).—Reside en Cádiz.—(b).
Coronel Médico de la Armada. retirado, D. Jus
tiniano Fernández-Campa y Fernández : 5.788,74 pe
setas mensuales.—Desde el día 1 de junio de 1964
lo percibirá en la cuantía de 7.235,92 pesetas men
suales, tina vez incrementado el anterior en el 25
por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na.—Reside en Cartagena.—(f) (c).
Alférez de Navío, retirado, D. Pedro Cárdenas
:11/lariño : 2.914,99 pesetas mensuales.—Desde el día
1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de
3.643,73 pesetas mensuales, una vez incrementada el
anterior en el 25 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—(f) (c).
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Julio Rodríguez Cesteros : 3.642,50 pe
setas mensuales.—Desde el día 1 de noviembre de
1964 lo percibirá en la cuantía de 4.553,12 pesetas
mensuales, una vez incrementado el anterior en el
25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro:
23 de abril de 1964 (D. O. M. núm. 291).—Resi
de en El Ferrol del Caudillo.—(j).
Subteniente del Cuerpo Patentado de la Armada,
.retiradoi, D. Vicente Molina Fuentes : 3.780,00 pe
setas mensuales.--Desde el día 1 de octubre de
1964 lo percibirá en la cuantía de 4.725,00 pesetas
mensuales, una vez incrementado el anterior en el
25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Bar
celona.—Fecha de la Orden de retiro : 6 de abril
de 1964 (D. O. M. núm. 81). Reside en Barce- ,
lona).—(h) (j).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Antonio Jiménez Meca : 2.479,43 pesetas mensua
les.—Desde el día 1 de junio de 1964 lo percibirá
en la cuantía de 3.099,28 pesetas mensuales, una
vez incrementado el anterior en el 25 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena.—Fecha de
la Orden .de retiro : 29 de noviembre de 1964
(D. O. M. núm. 280) Reside en Cartagena (h) (k).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 43 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de•
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a percibir menualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
ja Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
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(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Bzigada.
Madrid, 21 de octubre de 1964.-E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. 0. del Ejército núm. 253, pág. 574.)
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 13 de octubre de 1964.-E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82, de 23 de diciembre de 1961,
1 de 1964.
Cádiz.-Doña Encarnación Braza Meléndez, viuda
del Encargado de la Maestranza de la Armada don
Emilio de la Cruz Gutiérrez : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de_ la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 500,62 pesetas.-Aul
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de' 1964, a
partir de 1 de abril de 1964 : 125,15 pesetas men
suales.-Total : 625,77 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1962.-Reside en San Fernando
(Cádiz).-(2).
Cádiz.-Dofia. Librada Pery Ortega, viuda del Au
xiliar segundo del C. A. S. T. A. D. Francisco Car
mona Ramble : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 590,79. pesetas.-Aumento del 25 por100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 147,69 pesetas mensuales.-Total 738,48
pesetas mensuales, a percibir Por la Delegación deHacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doria. °limpia Dietta Díaz, viuda del Con
tramaestre segundo de Puerto D. Francisco Cama
cho Tinoco : pensión mensual que le corresponde poraplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 599,47 ,pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley núinero 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964: 149,80 pesetas mensuales.-Total : 749,33 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de 'Ceuta desde el di :a 1 de enero de 1962.Reside en Ceuta (Cádiz).-(2).
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La Coruña.-Doña María Rosario Campos Sán
chez, huérfana del Operario de la Maestranza de la
Armada D. Jesús María Campos Tizón : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número' 82, de 23 de diciembre de 1961 : 620,13
pesetas.-Aumento del 25 por 100 por 'Ley número
1 de 1964; a partir de 1 de abril de 1964: 155,03 pe
setas mensuales.-Total : 775,16 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de enero de 1962.----Reside en
La Coruria.-(2).
Barcelona.-Doña Rafaela Puyana Sabater, viu
da del Condestable segundo de la Armada D. Anto
nio Cantos Rosique : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 571,51 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1
de abril de 1964 : 142,88 pesetas mensuales.-Total:
714,40 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de ene
ro de 1962.-Reside en Barcelona.-(2).
La Coruña.--Doña María Antonia Losada Mon
tero, viuda del Operario de tercera de la Armada
D. Cecilio Díaz Carnero : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 595,83 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964 : 148,95 pesetas mensuales.-
Total: 744,78 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruria):-(2).
Cádiz.-Doña Manuela Pérez Garrido, viuda del
Mecánico Permanente primero de la Armada D. JoséCumbrera López : pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961: 615,10 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1de abril de 1964 : 153,77 pesetas mensuales.-Total:
768,87 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de
O
1962.-Reside en San Fernando (Cádiz).--(2).
Tarragona.-Doña Mercedes Castella Varea, huér
fana del Portero de la Armada D. Francisco Castella
Grego : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 590,13 pesetas.-_.kumen,to del 25 por 100 porLey número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
147,53 pesetas mensuales. - Total : 737,66 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación. de Hacienda
de Tarragona desde el día 1 de enero de 1962.-Re
side en Tortosa (Tarragona).-(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalaniieni to, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto de 'Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si seconsidera perjudiutdo en su señalamiento puede in
terponer, con arkeglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo elde reposición, que, como trárilite inexcusable. debe
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formular ante este Consejo Supremo (le Justicia Mi
litar dentro del Plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, hasta ,e1 31 de marzo de 1964 : a partir de
esta fecha. y por aplicación de la Ley número 1 de
1964: la percibirá en la cuantía que se expresa en la
relación, previa liquidación ,y deducción de las canti
dades percibidas por cuenta del anterior señalamien
to, que venía disfrutando, el cual quedará nulo. Pero
teniendo en cuenta que la pensión actualizada es me
nor que la que percibe por la mínima más la ayuda,
no se abonará cantidad alguna a cuenta de esta pen
sión en tanto no ejercite el derecho de opci()n
-
Madrid, 13 de octubre de 1964.-El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. drl Ejército núm. 251, página 801.- -
Apéndices.)
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones aétualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes dé 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre (le 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de oue por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re.
referido Reglamento.
Madrid, 15 de octubre de 1964.-E1 Contralmi
rante Secretario. Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Leyes números 82, de 23 de dicienPlbre de 1961. y 1
de 1964.
Valencia.-Doña Carmen Miras Madrid, viuda del
Segundo Teniente de la Armada D. Fernando Ferro
López : pensión mensual que le corresponde por apli
,ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 626,56 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964: 156.64 pesetas mensuales.-Total : 783,20 pe
setas mensuales, a percil ir por la Delegación de -F-Ta
ciencia de Valencia desde el día 1;de enero de 1962.
Reside en Puerto Sagunto (Valencia).-(2).
La Coruña. - Doña Francisca Muiños Montero,
viuda del Auxiliar segundo de Servicios de Tierra de
ía Armada D. Ramón Díaz Franco Rodríguez : pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961: 566,49
pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número
1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 141,62 pe
setas mensuales.-Total : 708,11 pesetas mensuales,
a percibir por la .Delegación de 'Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.--
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).---(2).
La Coruña.-Dofia Cipriana Yáñez Díaz, viuda del
Segundo Contramaestre .de la Armada D. Evangeli
no Ferreirez Carunche: pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 615,10 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley rmero 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964 : 153,77 pesetas mensuales.
Total : 768,87 pesetas mensuales, a percibir por h
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudill()
desde el día 1 de enero de 1962.-Reside .en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
La Coruña.-Doña Pilar Josefa Sánchez Santia
go, viuda del Segundo Contramaestre de la Armada
D. Victoriano Franéo Pérez : pensión mensual que'
ie corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 522,91 pesetas.--Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964 : 130,72 pesetas men
suales.-Total : 653,63 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
(,,:ádiz.-Doña Mercedes Noria Mariscal, viuda del
Maestro Mayor de la Armada D. Manuel Domín
guez Villapando: pensión mensual que le correspon
de por aplicación de _la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961: 591,11 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 147,77 pesetas mensuales. - Total:
Z38,88 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el (lía 1 de enero
de 1962.-Reside en Puerto Real (Cádiz).-(2).
La Coruña.-Doña Araceli Galán Romalde, viuda
del Segundo Maquinista D. José Ramón Delgado
.Monteagudo : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961: 553,64 pesetas.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 138,41 pesetas mensuales. - Total:
692,05 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del .Caudillo desde
el día 1 de enero de 1962.-1eside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruria).-(2).
Cádiz.-Doña María Asunción Hoz Nadal, viuda
del Auxiliar de Almacén de la Armada D. Tomás
Escribese Sánchez: pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961: 615,10 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964 :.153,77 pesetas mensuales.-Total:
768,87 pesetas mensuales, a percibí? por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1962.-Reside en San Fernando (Cádiz).-(2),
Valencia.-Doña Emilia Máiquez Matéu, viuda
del Primer Contramaestre de la Armada D. Manuel
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Damia &larda : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 517,88 pesetas mensuales.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964: 129,47 pesetas mensuales.-To
tal: 647,35 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Valencia desde el día 1 de
enero de 1962.-Reside en Valencia.-(2).
Baleares.-Doña Isabel Moll Company, viuda del
Celador de Puerto D. José Enseñat Rull: pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961: 571,52 pe
setas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964 : 142,88 pe
setas mensuales.-Total : 714,40 pesetas 'mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Baleares
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Palma
de Mallorca (Baleares).-(2).
Murcia.-Doña. Aurora Martínez Couce, viuda del
Celador de Puerto D. Vicente Díaz Leira: pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
nnmero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 522,91 pe
setas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 130,72 pe
setas mensuales.-,Total: 653,63 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en
Cartagena (Murcia).-(2).
Barcelona.-Doña Purificación Ruzo Grimaldos,
viuda del Mecánico de la Armada D. Argimiro Díaz
Saavedra : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 571,52 pesetas.1---Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964: 142,88 pesetas mensuales.-Total: 714,40 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Barcelona.-(2).
La Coruna.-Doña Amparo Díaz Taboada, huérfa
na del Despensero de la Armada D. Fernando Díaz
Leal: pensión mensual que le corresponde por apli
cacilSn de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961: 613,47 pesetas.-Aumento del 25 por '100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964: 153,36 pesetas mensuales. Total: 766,83 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Verrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1962.-Reside en 'El Ferrol del Caudillo
(La Coruna).-(2).
La Coruna.-Dona Avelina Delgado Monteagudo,
viuda del Operario segundo de la Armada D. Euge
nio Donato Padín: pensión mensual que le corres
'ponde por aplicación de la Ley número 82 de 23
de diciembre de 1961: 589,16 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964 : 147,29 pesetas mensuales.-To
tal: 736,45 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de 14:1 Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1962.-Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Corufia).-(2).
La Corulia.-Doña Josefa Seoane López, viuda del
Celador segundo de Puerto D. Antonio Fraga Fer
nández: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 571,52 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964: 142,88 pesetas mensuales.-:---Total : 714,40 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1962.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Corufia).---(2).
M,adrid.-Dona Dolores Asensio Campos, viuda
(Cl Condestable de la Armada D. José. Feu Martín:
pensión mensual que le' corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23' de diciembre de 1961 :
571,52 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
142,88 pesetas mensuales. - Total : 714,40 pesetas
menstudes. a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1962.-Reside en Madrid.-(2).
La Coruña. - Doña Antonia Fernández Castro,
huérfana del Operario de la Maestranza D. Luis
Vernández Barcia: pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82 de 23 de
diciembre de 1961 : 540,55 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964 : 135,13 pesetas mensuales.-To
tal : 675,68 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1962.-Reside en El Ferro]
del Caudillo (La Cortina). (2).
Al hacer a cada 'interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación.del vigente Estatuto de 'Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (E. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud -legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964; a partir de
esta fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de
1()64. la percibirá en la cuantía que se expresa en
la relación, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del ;uit erior, que
venía disfrutando, el cuál quedará nulo. Pero teniendo
en cuenta que la pensión actualizada es menor que
la que percibe por la mínima más la ayuda, no se
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abonará cantidad alguna a cuenta de esta pensión en
tanto no ejercite el derecho de opción.
4
Madrid, 15 de octubre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. 0. del Ejército núm. 251, pág. 807.
Apéndices.)
Pensiones. En virtud de lo dispuesto en el articu
lo 42 del Reglamento para la áplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 :le septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin cie que por
las Autoridades competentes se dé cumplimientc, a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 21 de octubre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes de 23 de diciembre de 1961 y 1
de 1964.
Cádiz. — Doña Margarita, doña Rosario, doña
joaquina y doña Manuela Herrera Rodríguez, huér
fanas del Maquinista D. Arturo Herrera Manso :
768,75 pesetas mensuales.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 192,18 pesetas mensuales.—Total : 960,93
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 7 de enero de 1963.
Residen en Cádiz.:----(4).
Baleares.—Doña Inés Frontera Vicéns, viuda del
Celador Mayor de Puerto D. Jaime Cobos Abra
lián : 1.055,55 pesetas mensuales.—Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964 : 263,88 pesetas mensuales.—
Total : 1.319,43 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
13 de marzo de 1964. Reside en P. de Pollensa
(Baleares).
•
Estatuto y Leyes de 22 de diciembre de 1960, 23
de diciembre de 1961 y 1 de 1964.
Cartagena. — Doña Valeriana Pérez Rodríguez,
viuda del Cabo de la Armada Nicolás García Ros :
o
500,00 pesetas mensuales.—Aumento del 25 por 100
P' Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964E: 125,00 pesetas mensuales.—Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1961.—Reside en Cartagena.—(17).
Al hacer= a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, corno trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán en coparticipación, mientra,s conserven la
aptitud legal, desde la fecha y en la cuantía que se
expresa en la relación. La parte de la huérfana que
pierda la aptitud legal acrecerá la de las copartíci
pes, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(17) Se le hace el presente señalamiento, pen
sión temporal, que percibirá en la siguiente forma:
Desde el 10 de junio de 1960, día siguiente al del
fallecimiento del causante, percibirá la pensión men
sual de 300 pesetas, por aplicación de la Ley de 17
de julio de 1956, hasta el 31 de diciembre del mismo
año. A partir del 1 de enero de 1961, la percibirá
en la cuantía que se expresa en la relación, hasta
el 31 de marzo de 1964, y a partir del 1 de abril, en.
la cuantía que se indica, hasta el 9 de julio de 1971,
en que deberá cesar en su percibo, por cumplirse los
once arios de pensión temporal que se le concede,
en armonía con los de servicio del causante.
Madrid, 21 de octubre de 1964.—El Contralmi
rante 'Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 25& pág. 585.)
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